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morfologische veranderingen, vertoonden de kernen
van de met vet beladen cellen echter een normaal
chromatinepatroon en ook de andere organellen
hadden een normale morfologie.
Samenvatting van het proefschrift
-
In een derde onderzoek bleek de waargenomen
celproliferatie in evenwicht te zijn met de
bevindingen voor apoptose. Er werden twee
proliferatiepieken vastgesteld die betrekking hadden
op verschillende celgroepen. In het oppervlakte-
epitheel, het stroma, de bloedvaten en de crypten
werd de hoogste proliferatie vastgesteld tijdens pro-
oestrus, terwijl de celtoename in de basale klieren
significant hoger was tijdens oestrus in vergelijking
met de late metoestrus en anoestrus. Deze
bevindingen suggereren dat de regulatie van de
proliferatie in het oppervlakte-epitheel, het stroma,
de bloedvaten en de crypten verschillend is van de
celvermeerdering in d~ basale klieren.
In een vierde studie werden de veranderingen in de
endometriale matrix nagegaan. De duidelijkste
veranderingen voor collagenase-} werden vastgesteld
in het diep stroma, waar de expressie significant hoger
was in pro-oestrus en oestrus dan gedurende late
metoestrus en anoestrus. Voor de inhibitor van
collagenase-}, TIMP-}, werden geen cyclische
veranderingen waargenomen. De endometriale dikte
nam toe tijdens oestrus en vroege metoestrus,
voornamelijk door proliferatie van de basale klieren.
Daarentegen was het collageenpercentage van het
diepe stroma significant lager in vroege metoestrus
dan in late metoestrus. Deze resultaten suggereren een
rol voor collagenase-} in de proliferatie van het
endometrium van de hond.
De belangrijkste bevinding van deze thesis in
vergelijking met andere species was de afwezigheid
van massale celdood en de prominente aanwezigheid
van vet in het endometriaaloppervlakte-epitheel van
de hond aan het einde van de oestrische cyclus. Een
tweede opvallend contrast met andere species was de
afwezigheid van duidelijke correlaties tussen de
concentraties van oestradiol-17/3 en progesteron in
het serum en elk van de onderzochte parameters.
Verder in vitro en in vivo onderzoek is nodig om de rol
van steroïdhormonen en andere factoren zoals
cytokines en groeifactoren in de regulatie van deze
cellulaire en interstitiële veranderingen te
doorgronden.
De voortplanting van de hond wordt reeds sinds
jaren uitvoerig onderzocht. Over de cyclische
veranderingen van het endometrium van de hond zijn
dan ook uitgebreide histologische studies
beschikbaar, maar over de exacte onderliggende
mechanismen van deze veranderingen zijn de
gegevens schaars. De doelstelling van deze
doctoraatsthesis was enerzijds het nagaan van de
ultrastructurele cyclische veranderingen van het
endometriaaloppervlakte-epitheel van de hond en
anderzijds het onderzoeken van de rol van apoptose,
proliferatie en matrix metalloproteïnases in de
remodellering van het endometrium van de teef.
Daarenboven werden in deze studie tevens mogelijke
correlaties tussen deze parameters en de concentraties
van progesteron en oestradiol-1713 in het serum
onderzocht. Een goede kennis van deze
veranderingen is noodzakelijk om de verschijnselen
tijdens dracht en gedurende pathologische processen
zoals het cysteuze endometrium hyperplasie -
pyometra complex beter te begrijpen en verder te
kunnenonderzoeken.
In een eerste studie werden de ultrastructurele
cyclische veranderingen van het endometrium van de
hond onderzocht en werd dieper ingegaan op de
opvallende wijzigingen tijdens de vroege metoestrus.
Tijdens dit cyclusstadium waren de cellen
onregelmatig qua oppervlak en werden de microvilli
kort en variabel in aantal. Deze wijzigingen stemden
overeen met de fysiologische veranderingen die
beschreven werden bij de mens en de rat en die van
belang zouden zijn voor een succesvolle implantatie
vanhetembryo.
In het tweede deel van dit werk werd de rol van
celdood in endometriale remodellering van de hond
nagegaan. Zowel in de crypten als in de basale klieren
werden hogere apoptotische indexen waargenomen
tijdens de late metoestrus en anoestrus dan in de
andere cyclusstadia. Daarentegen werden slechts
sporadisch apoptotische cellen teruggevonden in het
oppervlakte-epitheel en het stroma. Opvallend was de
sterke vetaccumulatie in het endometriaal
oppervlakte-epitheel van verschillende honden
tijdens late metoestrus en anoestrus. Ondanks deze
~
